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CERTÁMEN DE L' IGNORANCIAPER 1882. 
Composieions presentades derrerament: 
N.O ti.-Lí'm~: Q/lt l/O~' e/I!Jilia /W l'iu. 
N.o 5.-LelllJ: SiJls gu' IWIl sir/. 
N.O 7.-LcUla: Qui ha (é/lw {él 
Qui 1w di! 1/11 di! 
Si 110 ('8 !liJ (Ir/Uf'sta 1'I'!jllrla 
.la hell S(?/'fí /11/ al/,,/! plr·/¡. 
AnVERn:l\CIA.-Alen¡;u('[It i\ '1lH" ~{lll p,"ques 
encara ses eomposieions pl'('~eTltades, sa H(-dae-
ció ha l't'.sult pnll'L'tlgú es pl:ls Jo pl't'sclltaciú Jo 
trahays ¡¡liS es dia prilllé (1' Agost, Ir.ngucnt en 
,conta que molts ti' ignoranls dt'lIl~n Cl'l'UI'C flUO 
perque Cintat ja no fá Fires, núltro8 ja no h¡~m 
dc fé CCl'támcll de F¡1'I!,~. 
S' cljui\'llean nls qni axil Cl'Clh~n porque L' IG-
JliORA"\CIA OS tox:ll'l'nda y basta flU' !laja ¡¡\¡0rt es 
Certámen; !w\' fé Fi/'l'., ella lota Sl,IJ, llialdelllpnt 
ningú cn f¡i~Sa, 
¡C()1lI n:!:ílJl aquí! El;; bi,/j,os hali ,1' I'~"(\ 
llOIJ)OS y IJO flJI'I¡;'¡ :11'1'/'1':1 lJJ:Jy, Itl:rldl'llil'111 :'{Ipi-
~'all qn' hall dt' p,II'[1 it l':dJ. 
•.. Allimau\'os, ydú, i;jJ)()r:tllts ti' llln i, IlH':~ 
sl,li's y 11 fé ft'ylla ara 'In' ('S di,-;; sun JI:II'I'bs y 
,'It'nen ,~,()l(¡-s 1'ls/r", lií'n¡u' ;¡'J1H\'¡ ilÚU ji!;,'; ja 
SCl',í iU1lil'tll'l'u¡;-;¡L¡,', 
UN VIATGE DE RECREO. 
S' Empresa marítima de \'upors ano-
menada L' Isleila, mos "U couvidá alcn-
tamen! u fé un viatge de recreo, cir-
cunvalant sa costa de Mallorca. Heu fé 
d' una monera rligníssima, dins un so-
bre que dUYIl graval ú dnes tintes un 
Cllri6s Mapa de sa noslra Illú, molt rich 
en nomenclatura y que mereix eS5e con-
sen-al per lo notable. Dins aql10st sobre 
hey. acompaüava un pctit cuadern titu-
lal: Recuerdo del }J]'imer 'L'Íaje al 'reele-
dO?' de la Isla de M alloJ'c(t ellip)'endido 
pm' el 'Vapor Pal'JH(¿ el ditt 1.0 de Jltlio 
de 1882, que conté Ulla partida de datos 
descriplius y curiosos que consideram 
útil s reprorluhí perqu' es nostros Sl1S-
criptors tengan noticia de ses belleses 
que conté sa yorera de Mallprca. Hey 
intercularém altres nOtes de sa I}(Ystra 
cullita per ferl110 més complet é interes-
sant; ja que sa fatalidat yolgué que no 
poguessem anarhi, encara que 'n ten-
gnessem molles ganes. 
Dim milluts després de s' hora anun-
ciada, segons es perioJichs contan, se 
posá en murxa es magnífich ,iapor Pal-
ma, sortillt des pi)rt de sa llostra capital 
amh UIl temps deliciós y uIla mar com 
una bassa d' ()li; pIe de passatgers es-
cullits y lo més aeentuat de sa bOna so-
ciedat d' aquesta població. S' amahilidat 
des capítá .des vapor y sa galantería d'els 
empressafls acaharen de compondre es 
ramell hermús d' aquest viatge, que r~s 
deixá que desítjá segons diue.ll es qui 
tenguercn sa dítxa el' csserhí. 
A les onze y mitja eran dins Cala 
Manad) y it les sN dillS es port d' Alcu-
dia ahont passaren sa nit plens es palos 
d('s vapor de farole!l; tIc colós. 
Es elía 2, díllmrnge, drsprés d' ohida 
missa a bordo, se posá altre pidl en 
mana v arribá ú Sólle abans de milx 
día. A v lcs tres lornú sortí y fündeljá 
Jius l'u.1ma á les Sill y tres quarls. 
Ko més aquesta rápida descripcíó Jes 
séu camí basta per f(~rse carrech un ma-
llorquí yéy des gran número d' agraua-
bIes sellsacions qu' havian de rehre es 
passatgers. l'rocurarém dela1lá sa (:,')sta, 
seguíll! els apuntes des llibret de s' ]':m-
pressa, y YOS podre u fé milló carrech 
des viatgc, y de lo agradable qn' ha 
d' esse es ferlho amb un Mn yapor. 
A sa sorlida ele Palma, es j\lb11 non 
amI> su faróla provisional sÍluada 11 
metros demunl es nivell ue la mar, y sa 
vista general de Palma que s' estén des-
de sa torre de Porlopí fins a sa d' En 
Pau, y que sempre es hermosa y noya a 
n' es yiatgé que la contempla, yos farian 
está amh su boca ulJ{>rta. Aquesta vista 
compren 1111a part de cflsta de dlm kiló-
metros de Hargaria molt ,'ariada, plena 
de cases y edificis notables, antichs y 
1l10a.erns, situats d' una manera pinto-
resca y sumament agradable. La Seu y 
la Ciutat, com una lloca yollada de po-
11ets. Es Castell de Bellve, guardiá véy 
d' una partida d' atló tes gua pes y hen 
vestides que seuen baix d' ello Molins 
en filera él sa parl de Llevant y de Po· 
nent, com él centinetles qu'heu guardan 
tot; y a continuació y en es fondo de sa 
bahía un arenal que va seguit des Cap 
Enderrocat amb una torre anliga situada 
demunlla costa a 102'71 metros d' ele· 
vació y a sa distancia de 13 kilómetros 
y miLx de Ciutat. . 
Segucixcn una mala fí de pedreres de 
mitjans q llC son es que serveixen per fé-
ses cases de Palma, y 6 kilomelros y 100 
metros més allá se troba es Cap de ne-
gana. Aquesta costa es pelada y s' hi 
veuen a flo d' aygo una partida de bo-
ques de coves que ses ones de la mar 
han ubertes y n' lii ha algunes notables 
per lo grans. Segueix una costa brava 
d' un centeIiá de metros d' altaria, coro-
nada de pinotells, y aItres 6 kilómetros 
més allá s' hi troba es Cap Blanch amb 
una hermosa farOla demunt. 
Aquí acaba sa bahía. Sa costa va gi-
rant cap es Llennt sempre tayada casi 
ú plom y obrint ara una cala estreta y 
fonda c()m Cala Gats, are una més am-
pla y haixa com es Carregadó de Llum· 
majó, amb torres a sa vorera coro se'i 
de s' Estal'ella y la Rápita y amb case-
tes de pcscadós de ses viles y llogarets 
vevnats. 
l~n es fondo de s' ensenada qu' hey ha 
entre es Cap Blanch y es Cap de Sali-
nes, s' hi yen su casa de s' Administra-
ció de sa sal, ses possessions Sa Barrala 
y Ha Canova y més el1vant es Port de 
Campos, 19 kilómetros llufly des Cap 
Blanch, pIe d' illOls él s' entrada. Des-
prés vé sa possessió antiga de Savall 
amb ses séu.es salines y es Salohrá y 
s' estafly de ses gambes, y 7 kilómetros 
després sa Punta de Salines amb una 
farOla de 16 metros y mi.tx d' alLaria de-
munt s' aygo qu' es sa terra més en es 
Mitjorn de Mallorca; encara qu' a la dreta 
y a uns 17 kilómetros més en es Mitjorn 
s' hi vejan ses importallts illes de Ca-
brera. sa Conillera y alLres més pe tites 
convidant. a n' es passatgés aficionats a 
cassá y pescá a altres viatges de recreo 
qu' han fél altres vapors y que molts 
recoruan amb gust, esperant veuredos 
reproduhits. ' 
Desde es Cap de Salines ~egueix. la 
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costa cap a Gargal trobant de .passada 
Cala Santagni él 13 kilómetros, servint 
de portet a sa vila d' aquest noro; y 4 
kilómetros y mitx més amunt vé un port 
anomenat Porto-Petro amb un castellet, 
ahont es tradició qu' he.Y desembarcá 
Sant Pere quant vengué él posá a Ma-
llorca son primer Bisbe. 
Fins ara en es fondo hem tengut sem-
pre a sa vIsta es Puig de Randa. Ara 
desaparexerá tapat per sa cordillera de 
S8 costa des Gargal, essent es primé 
Puig que'l tapa es de la Consolació amb 
una hermita demunt, després es Puig 
Gros que té 271 metros y mitx d' alta-
ria, es Puig de SanLueri amb un castell 
antiquíssim demunt, y es Puig de San 
Salvador amb un altre Oralüri qu' es es 
més aU de tols y té 510 metros d' ele-
vació. 
A ses vertents d' aquesls Plligs hey 
veureu es poblets de s' Alquería blanca, 
Callmja, s' Horla nova y moltes cases 
diseminades y jardins que son s' alegría 
d' aquell país. 
Passat Porlo-Pelro vé Cala-Llonga 
qu' es un altrc port defensat un temps 
amb una bOnahatería y qu' encara que 
tenga pocbs fons, es gran y arredossat. 
Llástima que no s' hi pos allá una hóna 
colonia. 
Més envant y a 8 kilómetros y mitx 
de Porto-Petro vé Porto-Colom qu' es es 
de més importancia d' aquesta costa, amb 
bOna entrada, Mna farola y huns redbs-
sos. Ara 'l fan net y comensa a havcrhí 
una pe tita població que creix depressa, 
y molts de barcos. Aquest afiy n' hi ve-
rem setze carregant ví de Felanitx que 
está uns dolze kilómetros ti:ltra endins 
y que cada dia hey mantén una conti-
nua comunicació de gent qu' hey acu-
deix el prendrerhi baiis y el respirarhi la 
fresca de la mar. Varie~ persones d' a-
questes alegres casetos saludayan es va-
por amb mocad6s blanchs. 
Passal aquest bellemet de Porto-Colol11 
véneu una mala fí de Cales hermoses 
pero deserles. Son des mallacorÍns que 
encara viuen més atrassats qu' es fela-
l1itxés; y per donú Ulla passa dins es 
camí de sa civilisació ver ladera y solida 
despuyada de tota sabonera y \'unidal, 
han mene8lé Deu y ajuda y tates ses 
herbes de Sant Juan. Veureu Cala Mu-
rada, Cala Virgili, Cala Barca, y aItres 
Cales toles voltades de garriga, fins esse 
a Cala Manaco que si no fas per una 
torre anliga y S3. célebre cova des Drach 
que té sa boca prop d' ella, seria com 
ses altres. Un pagés que guardava sa 
boca de sa cova se porlá amb sos pas-
setgés com a bOn manacori. 
Aquí es vapor s' alurá perqu' es pas-
satgers poguessen elisfrulá de ses belle-
ses que conté aquesta cova; y noltros 
també mos alurarém y ja continuar~m 
dissaple qui vé sa descripci6 de sa costa 
de Mallorca y d' aquest viatge de recreo 
qu' esperam veure repetit qualque día 
pero poderhí aná real y efectivament y 
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no amb esperit, axí com heu férem a-
questa vegada per falta de temps. 
Pt;p D' AUBE3iA. 
UNA PONSELLA. 
Tl'cscallt l' húrt de Casa un día 
Vaitx cullil' una ponscJ]a, 
¡Ay! [,lO hel'mosa y (aHt hella 
Ouo 31 cullida la plafíía. 
"Ponselleta, j¡)li doy~, 
» Ponsclleta de mon CÚI', 
»No't mus\.ios"." y la 11<',1' 
Allava obrilllsc, \,\)i·uwya. 
La yalx miral' ¡\olcerneTl! 
Sense selH'c que 'm passJYa; 
La bes:!'·;} \. la lJr~a\"a 
Delirant c:ida IIlOlllellt. 
"No'JIl besis» la l1or'm \'J dil' 
Tota tristc' y ClJlltil'Ol'a, 
,,¡Quo nu '1 IH'si! ;.I)('J'(luC hcrlllO~a·?·, 
"Pcrque ax! em ti¡r¡ís morir." 
y acalant ~('.s fulles )){'l les 
TOI'eé el col! <lc¡ul.'lIa HUI' 
Mculrcs jo Ilesa ¡Ay que 's DII:'I'! 
¡(Juan! púe\¡ ,luran les ponselles! 
SILF.;";CIO. 
L'AUBADA. 
SONET. 
:QII' hQrm6s cs Ye\ll'O de \' auhalla t' JItJ¡'a 
Qllant cantan )'()siill''¡s y c,lllernl'I'I'S; 
Enfilats rlel1ll1nt pills y ('nrc¡j(~t1er('s 
Gn:Inlallt ~os tt'ntlrc~ níns qn' ,'st{¡n IlevUra' 
;Qu' hi'l'lllúS ('s Vl,ure qU:liIt el ~,',I les U,II";¡ 
L('s olle~ que s' üi1lt>nell jog·anel'('s 
EngTonsallt les harquetes que IIcug·crcs 
Ami! ses vllles y I'c'ms se fan enrol·a! ... 
¡Y escoltal' ¡,¡ rpmol' filie Im'!U la planta 
y la eans<Í del past01'n[ que S(\U ... 
Lkll tan! s¡)l~ pO~lli\ fpr briba tanfa. 
PCI'/) IllI~S me Sil l' l' I'r n , dC\'tJS les dt\u 
Aqudla V(III que misteriosa canta ... 
¡/fa/a Q!l' hi po,m, qlle dellltÍ se lr/;uf 
TrlF.i,. PEIIm:rs. 
LA EGIRA. 
SONET. 
~Iolt la vatx cstilllal'. ¡On' hermosa n' el'a~ 
manea eúm ¡ni'. lIiris del t/ll'l'rnt, 
Del icada Clllll tl\nd I'C p('nsamcn t, 
Ah'gro COIl1 los jorns de primavcra. 
AI'i'og-ant y orgnllosa dJlIl palmt't'a 
Que doL1eg'a en lt) tlCSt\t't d \'(\[It, 
Ella n' cl'a nlOn g'oig y ilion tOI'IIH'nt 
y son amol' pOI' m(, l¡\ vida u' cra. 
Morir per ella hauria estat lIla glol'Ía 
Villl'e pet' ella n' ('I'a 111' espcl'ans3; 
De mon amOl' jUl'{¡ guardar mernúria, 
De més besades !larga re(~ol'dansa ...... 
l\Iés olvidant ingl'~ta me passió 
S' en aná amb En Campins, 11 n' es Recó. 
UN PERlllll' TOTSOL. 
TOT POT ESSE. 
Dissapte de s' aItre selma na ya esse 
SantJuan. 
Jo h6 !1óm .luan, pera scn-irlos; som 
casat, y na Tonineta, sa méua dóna, 
pateix d' aufegú, pera -servirme. 
Habitam un piset el' un carré prop 
des de Sant Juan, demunt una taverna, 
y som molL amich des taverné, per ralló 
des lhéu llinatge. EH ha eslal tres ve-
gades Alcalde de barrio, y quant ley 
nombraren es primé pich, ara fa vuyt ó 
nóu añs, se comprá Ull capell de trona, 
y que si)l elu un vcspre en l' afly, J' li 
deu serví es demés dies 1)('1' fernfl es jas 
de tres infantons qne té. Es dia de Sant 
Juan no 's caIgan perqu'ell el dúo 
1" es carrés d' aquell coulorn hey lla-
via fésta. 
Poell uesitjós de qu' el ca-méua s' hi 
fassa alon, y tengueut en conla qu' a na 
Tonineta li prova molL aná ii. fora, vatx 
despenjá ses clans de ·ses casetes, Yell-
gué a cercarmos un carrild, me valx 
posá ses russes blanques, es capell de 
paya, el' ala ampla, que quant el duch 
posat y visL de lluñy paresch un ·"etladó 
sostengut per una figurassa, na Tonineta 
carregá amb un bolich, na BH amb un 
altre y una panera, y jo amh so para-sOl 
y ses claus; tancarem sa casa rodant 
sa clan, Htx pegá una sempenteta el sa 
porta per "eure si estava taneada, y 
mos ne devallarem escala per aval! fins 
al mitx. des carré. 
Ax(') succc]¡ia di .. ünc1res decüpyespre. 
Ja 's sap qu' es divündres hey ha mol-
tes familics que menjan de peix, y que· 
aquesta sustancia de mana més ví qne 
d' ordinari. 
Es laverné amI> moliu d' axo havia 
encarrcgat més aygo que de coslum, y 
de ses s¿¡hres y des tléscarregarla havia 
fét un trutjé clemunt es portal. 
Dins aquella mar hey nada van es tres 
infuntons, moguenl es brassos y ses ca-
mes C(~lDl a tres nan(J'agos. 
Pare:da qu' allá demunt s' lli llavia 
romput so. plo.nxa de '1 .Maria. 
Quant mas posarem dins es carrilet 
sa més saupa el' ac¡uells peixos, que se-
gons son pare ja lll"lstra 11101l(,8 depusis-
sions, donant una prova de sa sé na bona 
memiJria, cridá na Bet y li va dí: 
-¿Que'm durás un nin CUID es de 
l' añy passat? 
-A mí. 
-Ya mí. 
-No, Bet. A mí. 
Al10 parexía un niu ele corps marins, 
demananl es menjá a crits, posal de-
mnnt sa pedra des porlal d' una cova 
batuda per ses ones. 
y per s' honra des taverné dech havé 
de di qu' altrcs dics que no eran ni di-
vendres ni vigilies record havé vfst es 
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mateix soy y su malcixa hafiauura. PellS -¡Beuehit sia el Señor! (los deya) 
si sa meslressa lrobú que sa pedra es Ell mas ha criat per doná fe de su séua 
massa dura per janrerhi es liéus fiys y omnipotencia. Digaulí han dia. 
la reblaneix amh aygo. Y eLs nucellels piularen. 
Allá los dexarelll y 1i estrengllerem -Quaut tornaré tal yolta lrubi es niu 
cap él Son llaca. buyt. 
Entre adesá un poeh y cllletjá una Y els auccl1cts tornaren pi ulú. 
mica, mi.rá s' aul¡ürcoquú, es juuyert y -y ánies dech haven·os de dí una 
ses llfllollletcs, arreglá es ~opú y llcsfé cusa. Si llO scnLin rnés ambicions que 
('s húliehs mas pussá su yellada y mos ses qne jCI he scntides, si no yolen pren-
n' Ullarem a jaure. dre yolada de falcó, y no perdeu may de 
D(;mulinada valx sentí Ha TOllillü que vislü aquestes teuludes ahOllL han vis-
s axccava. cut sempre es yostros pares, ¡no temen! 
-¿,Y ara que lens? El Sefió que fa grnJlú ses espigues vos 
-~1' en vatx a missu. Tú hey pourás guaruará de tol mal. EH umpl su vida 
allá mes larL y 110 ucxerem sn casa tota de miracl('s. sub hey ha nn auimal de-
sl.,la. lllnnt la tt:'rrn, (Iui rwu y(,1 esplicá tol 
-V61s que 'l diga ..... ja dell e~tarhi per sa raltó, que sempre yM C('JSl'S ex-
ayesada. lraordinaris sen se yeure qu' es exlraor-
Aquella cOll\i)rsa 'm deslJaraLá es so dinari tolljuauL el rodetja, que sia ini-
de tnllllaUCl'll (lllC no yutx tellí uItrc rc- mich ll(')s!ro. 
mev qu' axecarme. Ets uncellets pinlaren un' aItra vega-
l~m valx vcslí y yalx obrí sa fineslra ua; perú COlll ellcara piulayall molt em-
ue Ilinla 'n-ampla. hu,)'uL 110 'ls he \·alx cnlendre. 
Es sM sorlia cum una coca mnlJ uu- -¡S' hOll1o! (los respollgue sa mare.) 
lJarcochs de derrera sa lIluutaiia. Y llayunses mirantme filo lito, los va 
Em ya sehre greu 110 [ení HU riLell fe un escolt; y es ({ualre retits alsaren 
per vcurel hallit. es cap per ,¡,eurerme 
l~na estolada de yelzÍcs alegraya nn ,'atx allargá sa mú per casligú aquc-
Cel blau y neL com si l' acahassen de 11a insolencia; peru ruare' y fi,)'s ha \·ian 
treme de fúLrícn. pres su volada y no valx estreüo mes 
Els ameLlers senso muure hrunca ni qu' es niu huyt. 
fuyadestaeavan es yert des sóu bran- Pensant qu' era es Deu ele ses prolec-
cam uemunL Ull fondo d' or, hermosura cions qui havia ordenat aqlH'll mirade, 
que quedayu en es camps després d'havc yatx cridá na Het, y su méua dona, que 
omplit de riquesn es graners de ses pos- ucabaya d'arriJ¡{l de mÍ:3sa. y los valx dí: 
sessions. -Si trcys cap uiu vos "l'ompró lllHl 
-Ja sú perqu' es pagesos l;' axccan costella. 
Lant dell1alí, (de'ya Vel' mi mateix), si ji) PúcIl awsaJes ú. senlirrne parlú. axi, 
fos pages tumbé m'!Ji axccaria. I'Oltlal1Q"lll'H'¡¡ ¡>:-ilo!'[I(les SC!1se contcstá 
Bell presL dcsHlcn tí ses lIlétlcS refle- para uIn . 
XiOllS na Lerganlell qne su mare el de- ;)0'111 yuh:. lancit dius es enarto y 1mb 
\"Ía han'; (,Jl\·iat ti. missa, duya I"\)1!a nuva bpis, y llenera Ulla t'Sl¡llllpa de Sl~S Co-
y cape1l pdut, y qll(~ s· entretenía en ranl' Lores de t)u Yilela }¡e escriles U(fllCS-
apedregá els ametlers per(Ine cllygnes- tes rdxes pe1' podrerlps contil pllnt pe'r 
seu es hrols curregals de melles. pUlIl a u' els utlóls tIl'S tun~rnó, ([Ilunt 
¡Que ,,(JI di! jESCilXá d' aquesta lllU- sia ]¡Ol'tl y 1(:.5 pllgan elll<~llc1re, pel' cu-
nero es yesliL de novía de sa nuturnlesa~ yiame una e<'lpia ú sa i:'ociedat p!'olectora 
mirá com a fiyes u(íuelles uesventllruues 
nineles. 
. ,. 
Desitjariam que pl'r e\"itú escandols, 
disputes, rahons, males paraules, ílas-
tomíes de carretés y perjudicis él ses fa1-
xades, se priyás es que poguessen pas-
sá es carros en totes direccions per dins 
es carrés estrels, permetenlse tant soIs 
qu' heu féssen amb una, sa que queda-
ria seflada en es séus canlons; axí com 
heu hem yist fu molts d' añs ú Barce-
lona y allres ca pi tals. 
Que s' eslodilti Lé es moyimen t de 
carl'llatgcs p' es carrés estrets. y que se 
cstableixca una combinació acerlada per 
pode aná tothom allOntseYuyu sense pe-
rill de troLá un altre carro eIl sentit opo-
sat que'l fassa alurú quant frissa, y to-
thom 11811 LcnelJirá. 
Demá torna douá fllnció dills sa Plas-
sa dc Toros !:iU Compailía d' es Capitá 
Afayet. 
Heu avisum perqu' es pagesos que no 
han visl lo (llle fu a(illes1 seiló, heu paga 
que ycngan ú Ciutat ap()sta. 
V curán un homo !fu' af('rra t á un hastú 
que penja d' un globo grus, al temps 
qu' aquest s' ell puja ¡JI uyre ¡j mes de 
cinch mil parns, e11 fu lÍlt'res y eqllili-
bris d(,111 n Il t aqne II basló cr'nll si esti-
gués dins es llit Je ca-sélla, sense in-
mularse cap mieu de si pill (:tu¡rc ú nó. 
Es una cosa cIlle fa fereual es mirarla. 
Ja sabcm que '1 mon está llle de tite-
reros que s' aguantan uemunL una mica 
ele fama lllal adquirida y fun uns cquili-
JJl'is tan gn)ssos 6)111 es d' uu jugaJó de 
holsa. 
SahcIll (¡UC n' hi ha qun fun alarde de 
no lenÍ gen:> UC cOllciencia lli ele vc¡,go-
na per l1lo11 enfilals qll' es wjell .Y es-
posals a caure; perú 10 que fa En Jfa!/et 
es real y posiliu ulla d(,ll1oslració prác-
tica de srrellíd¡:¡l '.J' (le plwa p(), digna 
ti' esse vislu 1 adllliraua un tútlJOJl1. Ju devia fé cara de molta rabia, per- d' animals y plaIltes d(~ ~Iadril, solici-
que 110 M la 'm mi!'ú ac¡nell grandolás tant al maleix temps es llOlnlmlluent de 
prengllú els atapins :-oeuse girarse dcr- s()cio perpduo. 
rera. AYGOltDE);1'. Sa Socíedat protectora d' els animals 
De per tol piuluyun es gorrions fentlí eom(~nsa á toca els ('feotes de su séua 
burla. Cn poch més a\"u11 de sa méua 1------------------1 missio. 
fineslra yah alsH. Illlü pedro y quedá Hey ha hagLlt ú 1fa(lrit un ca El 
descubel't un niu ü'aquests :luimalels XE¡:;E~VBADE5. Pe?'ro PllCO qu'lw ucupal, s'aleuuió ue 
teulades, ben yestils, <IU0 més bé pere- ____________ . ___ ... ___ ..... _. __ .. ___ . __ . __ ._ tols es periOdichs. :\0 sabem coi {Pllia es 
xian es pares qu' els lJulz¡\gos. Ahaus jo. dó de mossegá més fort qll' ets altl'es, lo 
ha·ría afillat sa mare que reyollan per En es pareixe sa c:asa de ses ~liüones qual es un merit avuy en (lia, o de 
allá y que mes de uues Yl'gudes haYia dona llóch á l[ueixes per part des pú- lladrd més qu' es s(~ns germu!ls, que no 
rossada sa pareL amb Sil punta de ses blich, ja relativamenL á n' es hOllS m('r deÍxa d' es se un aItre meril notable con-
séues ales. Em vatx separá Ull poch y uos amlJ que solen rebre ses persones siderat ha ix d' es varios senliLs en que 
le valx yeure quaut s' hi tirava C¡1m un esternes que van a yeure ses atl()tes, ja se put cOllsiderú (l(l11esta paranla, ó si 
iibblo. Llavo, alerta, aIl-rla, valx torná p' es hón lraclo y hUll exemple que do- era notable per sa séua grossaria, p' es 
treure es cap. Ben <l. ses maleixes desgraciaues hor- séu coló, p' es súu pelo pC'r ses fiéues 
No vos he de conlá ses hesados que fanes. oreyes, que no dcixa de constiluhí una 
ílava a n' es seus fions perque tots yol- Un dia mos 11' ocuparem amb delen- casta d' arislocracia rnolt ndmesa teurica 
tros hell Laureu yist més de sis yegades, cio, per ara no feym més que da sa Yell y prácticament avuy en dia. Lo cert es 
pero vos conlurú sa conversa que tenia d' alerla a 11' els seüós Eclesiástichs y que mereixqué s' alt honor de ferse po-
amb ells y que ju Yatx entendre pel' demes auloridats que sen se huve sentil pulá dins la Cort d' España fins en es 
gracia, may s' amor de pare están obligals él punt d' have estut presentat él. Palo.cio¡ 
de tení taula franca dins 101s es cafés y 
fondes, y de qu' es l\Iunicipals 1i féssell 
lloch p' es carrés. 
Ara ya está malalt y hey va have 
juntes de Doc1ós y de Metges veterinaris 
y cada dia es diaris donavan conta des 
séu estat, de si esta'ia milló, de si esta-
va més grave, de si ja no tenia remey, 
y de que ja era mort. 
¡ Ja 's morU (exclama un periOdieh.) 
1 .. a mort tot heu iguala. Ahí morí es ca 
Paco y amy es mort Don Angel Tal per 
Qual. 
A poch a poeh, señó eompaflero en 
llrcnsa, la mOlt qü~ tal hell iguala no 
fará que sa calavera d' un homo després 
de mort sia igual a su d' un eá.. No .1u-
guem a tieso 
.* 
Ara mos contan de fOra Mallorca que 
ses mosques parlan, y que per médi 
d' un insturment que 1i diuen micro/ant.-
les pOden sentí parlá. 
¿Y que se deuen dí aquests animalels? 
Esta yist qu' aquest sigle a la fí en 
110ch de prendre es 110m de sigle de ses 
11ums haurá. de prendre es titol de sigle 
de S8 laCltacidat. 
U n pobre pescad6 a nomena t .J usep 
,Dominguez acompaflal de dos atlote1s 
de barca; vejen! un vapor inglés que 
s' en anava a fons y sense mirá res més 
qu' es séu co gran y carilatiu hey acudí 
tolduna y amb sa séua barqueta pagué 
salvá la vida a 33 persones. 
Axo ha fét ara un ignorant devora Fi-
l1isterre. 
* 
* * 
Hey lw un Datle a sa provincia de 
Granada, Don Juan Torres y Molero, 
que no tant sOis no deu rés a nillgú, ni 
él n' ets empleats, ni a n' es mestre d' es-
cOla, sinó qu' ademés ha adelantat cent 
pessetes p'es material d'enseilansa, per-
que es nins fassan més adelantos. 
¿N' hi ha cap de Batle com aquest, 
per dins Mallorca? 
S' Emperadó d' Alemania té un bisnet 
de fa poch temps, y ara que 1'han batiat 
Ji han donat 33 padrins'Y padrines. 
¡Ja hey estará content en es se gran es 
dia que ley digan y fassi fésta! 
¡Ja la sabrá bé a sa Doctrina cristiana! 
y si 110 la sap, 110 seráper falta de pa-
drins, será si, al cás }ler sobra de di-
monis. 
* ,. " 
Dins Valladolid', es dia de Sant Juan, 
s'inauguraren ses noves Fú'cs que diuen 
que son tan bones, eucara que sia es 
primé añy que '8 fassan. 
* 
JI< " 
L' IGNORANCIA' 
EPIGRAMES. 
Sa Uva ti' EII l'a Calt'nt 
Se rin i.le DOII Fcdel'ieh, 
Perqul! brawlja de rieh 
y dú es p:Jr;¡y~1) Llultlnl. 
Un día g' cut;¡dá pI'OU, 
l\lés 1l;1\'t) digué eonfús: 
--A n' a'lurst Jlal'¡ly~o l' U!i 
l\O JlIés es liies q IW plúu, 
--AqUl',;t I'Clllllúticlt 11016, 
Aquestes maldevenll'adl'<', 
Que jo sofre~eh tiewg"ades 
]\Ic van Ilevallt tnt s' hmll'·'. 
.lú Y ti\' mudú de Citftat, 
¡OU' he): trl'liJa, ~eit6 DoelM , 
-Que '1lJ 1l3l'eix que lJlolt millú 
Sel'Ía mudá de eda!. 
C:,~al El! Cre¡:;-Ol'i 1'~t¡¡V¡\ 
Ollant estay;) en s'¡Ig"onía, 
,y r.~ fl'are qlll~ l' auxilí<JY:l 
Cada instant li repetía: 
-Tens-;), tiy méu, espcransa. 
-Si se:itó, (IJi~ué En Gregúri,) 
Ja sé que h (;I¡Jria alcans:l 
Es qni surt del PurgatlJri. 
Es eonll'arí 1~i1 mon srntí 
S' atxiolll3 ¡;I~neral, 
lk fin' entra dcpl'c~sa ¡~S lllal 
y rs turba l!1'llt a sodí. 
CI"l'Sfjuelll YiI all:i lentanH'nt 
Sa lHal;illía d' En Gúri 
y si no m03 1llt'lIt s' hisllll'i 
Se ya morí t.lt' rep~nt. 
Diu ma SU;o'I'<l qu' en Yl1ní 
Es ;\[alx, coranla a[IS ¡":Irá; 
y 1t lo ménos qllinze en fá. 
{)lle.i~ ley s;'ntÍ:l 11 dí. 
Essent ¡)s sa ("'m a , ('s cLí, 
Que' d0S co~l;tt ha $I)!'tit, 
Amb ella té son mal"ÍI 
Un llIal os qne rohegá. 
1\1. DULEr. 
-;,CÚlll es qu' :lquest ta\'crné 
En hreu tcmps ha t'et moixú? 
-Perflu0 sap u13nctj¡í bé 
5a regla d' .1 !i!J!1.cid. 
-¡J aquest lllolin6 llunatich, 
eom es que s' ha fét seitó? 
-Perque sap restá milló 
Qu' t'S més sahi malematich. 
NAl'J EnTsEM. 
Voldl'ies tcní tl'eSlll'S 
y tambtS salut completa, 
A ses jOYCS robá es cúrs, 
Esse musidl y poeta. 
Dominar ses tempestats, 
Es tt'ons, es lIamps, es fibblons, 
No tI'obá amol"s may ingrats, 
Guailá totes ses .qiiestions. 
Pet·o, lot axo que dius 
R~s' yal si no hey afejeixes 
Col molla amb dues perdius, 
NAUS 8UOT. 
4 
GEROGLIFICH. 
D R R LARLOS II ~~~~ L 1 F A N 
U'" PAGÜ¡. 
SEMBLANSES. 
L ¡,b:1I que s' asseOlbla En Mayet a sa taló! 
2. ¡,Y una IllIgadera a un jugauó 11 la banca'! 
;). ¿.Y es vapur Palma en es l\Jedítenáneo? 
·1-. i.Y un lOal pagadó 11 un torrenl'! 
UN GEHllÁ ll' E1.I .. 
QUADRAT' DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amo lletres que llegldes 
horizontal y "crtic-alment, digan: sa t.- retxa, 
es titol d'unhómo I'osnt; sa 2.',10 qUe s'emplea 
amb agrillultura; sa 3.', una planta; sa 4.', lo qUll 
ha fct abans dB fó una ("as~; ~- sa 5.', lo que 1';\11 
fé ¡\ n' cts i nf'ants. 
C'r. R. D!l 1'IIII.IPI'IWII.I.E. 
CAVILACIÓ. 
NAS CLA 
Compon¡lrc amb aquostes sis lletres un llinat· 
IN llIallorquí. 
UN DAYL.\I:i. 
FUGA DE CONSONANTS. 
tUI E,.LA E, .E.I .. E. E ... AU 
DUCII D·ETCIIE~I. 
ENDEVINAYA. 
En no len¡I'OIil 'm desíljes 
Quaot Olés nc fa manco en vúls, 
N' has Il1csté pel' COUfC cols 
y '1 fa nüsa dins ses siljcs. 
p, 
(Ses soluciona dissaptc qUiD,'; si 150m ViUB,) 
ORIDES. 
Es númel'o 158 de L' IGNOIIANCIA que dil'ijit 
p' es COl'reu anaya en ets Establimcnts, amb 
sobl'e a Don Jusep H ullao, Pl'c., se ya pcrdt'e 
p' es cami y no arribá en es séu destino. 
¡,Sabria tlirrnos qua\eú quina tll'e¡;sera ya pren;., 
d\'e'! 
Es qui vulgan encuauerná amb economía es 
10lllS ja publieats de L' IGNOIIANCIA, pOden di-
rigirse a s' Administrat~i6 d' aquest setmanari. 
Tenda de Rotg-er, Cade:ta de Cort, núm. H. 
Tots es que tengan falta de números d' aqucst 
tom acabat, qu' aClldcixcn pl"est á comprarlos. a 
s' Administració que n' hi ha molts que eUl'-
tetjan. 
8 JURIOL DE 1882 
Estampa d' En Pere J. Ge/abert. 
